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 Seok Tin, left, 
and Millie Solomon
 discuss her latest
 work that will be 
cast in bronze in 





Seok Tin's loss of 
vision has forced her to rely
 on 
her  sense of touch to "see." 
Students are invited to 
meet her at 





'When  one door 
is closed to you, 
another one will
 
open. A lot of people cry and 
moan when the first 
door closes, and 
they







SJSU distinguished visiting 
artist  
BY SEAN COOPER 
Spartan Daily Stall Writer 
Art, 
understandably  
enough,  is quite often
 discussed in terms
 
of the visual 
 appearance, 
image,
 form. SJSU 
distinguished  vis-
iting  artist Cling 
Seok Tin 
represents
 a unique 




 a brain 
abscess  that left her 
with only 20 
percent
 of her eyesight
 intact  a 
stranger
 in her 
own 
world.  
It was then that a 
year -long  
exploration
 of the soul 
began, one 
that was 
to reveal a new 
language,  a new 









Seok  Tin within the 
stark  white walls of the
 Fong 
and Spratt Gallery on First Street in downtown San Jose, walls 
lined by many of her works, the visual seemed dominant to the 
point of comic. Seok Tin immediately broke the awkward tension 
by responding to the photographer's apologies that his constant 
motions may prove distracting, 
with a wry grin and a characteris-
See BLIND
 ARTIST,




 to visit 
SJSU's 20th 
annual Career 
Exploration  Day 
BY DON 
MCGEE 










Day  will be held 
Wednesday  from 10 
a.m.
 




event, which is sponsored 
by
 the 
Career Planning and Placement
 Center, 
will feature more than
 140 employers repre-
senting 
the areas of business, industry, gov-
ernment, education, health and human ser-
vices.
 
Margaret Wilkes, career counselor and 
coordinator of this year's job fair,
 said the 
center's 
ability  to get such a high 
number of 
employers, considering the current eco-
nomic conditions facing California, was 
encouraging.  
"(With that many) organizations com-
ing, it speaks well for 
San Jose," Wilkes said 
adding that more than 5,000 students 
attended last year's event. 
The fair is open to all SJSU students and 
alumni to explore career options available 
in today's
 job market, Wilkes said. 
Wilkes 
called
 the event a great opportu-
nity for students to chat, in a very relaxed 
setting, with representatives from various 
organizations about current and 
future
 
career trends. "All 
students  should feel free 
to walk in. The 
people they meet will be 
networks in (their) field," Wilkes added. 
Participating organizations include 
the 
California State Department
 of Health Ser-
vices, California State Department of Water 
Resources, City of San Jose (local govern-
ment jobs), Clark County School District, 
IBM, INTEL Corporation, 
Lockheed Mis-
siles and Space Company, 
Peace Corps, 
Palo Alto Police Department, Price Water-
house, San Francisco Utilities Engineering 
Bureau, Tandem Comppters and United 
Airlines. 
Admission is free. For more informa-
tion, call the Career 
Planning
 and Place-










BY RICHARD ESPINOZA 
ranan Daily
 Stall Writer 
From the midst






bit of good news
 for students 






 Education Act, 
made it 
easier for 
some  students to 
qualify for 
federal
 financial aid 




dent loan for those
 who are 
ineligible
 





the Higher Education 
Act, which was 
originally passed
 in 1965. 
Some 
students  who were ineligible 
for student
 aid this 
year  because 
the 
value of either











 equity will 




The middle class 
has  been working 
for
 the change 
on and off 




























director  of 
student 





 those in 
California, 
where real 
estate  values have 
skyrock-
eted over










 But that 








 built up 
in 
home equity 
that until now has been
 
counted toward its 
wealth in federal 
student financial
 aid applications. 
"The
 problem is, that has 
not been 
a 




not  refinance 
See FINANCIAL 
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 the workplace have
 been 
polarized since
 the Clarence Thomas
 
Supreme Court 
hearings  last year. 
The 
Institute  for Social 
Responsibility  
presented 
some  of the issues 
Thurs-
day by inviting San 
Carlos  Mayor and 
attorney 
Sally Mitchell to speak. 
Mitchell's 
lecture,  titled "Work-
places in the '90s: 
Ethics,
 Ethnics and 
Sexists:' covered mostly 
sexual 
harassment 
and  its issues because
 of 
the one -hour 
time  constraint. 
Approximately  500 to 
550 students 
attended 
the event in the 
Student  
Union Loma 
Prieta  room. 
Mitchell has 
her  own law firm 
which  specializes 
in sexual harass-
ment
 cases and works
 with compa-
nies on 
how to deal 
with  sexual 
harassment
 and sensitivity training. 
The 
result of the Thomas
 hearings, 
according
 to Mitchell, has polarized
 
the 
workplace.  Since the hearings,
 
complaints have 
gone up 1.5 to 2 
times and have 
brought  some inter-
esting  implications to the 
workplace.  
"There 
has been a tremendous 
backlash, and some men are afraid of 
being accused of harassing; then. 
there are those who are harassing 
everybody:'
 Mitchell said. 
Two
 aspects of sexual harassment 
are considered in 
a lawsuit, Mitchell 
said.
 The first is creating a "hostile 
environment" for a victim. The sec-
ond is the "reasonable woman:' 
The "reasonable 
woman"
 refers to 
what 








 on a co-worker's
 dress 
jast on the 
basis  of the dress itself, 
but  




ways  to combat 
sexual
 
harassment in the 
workplace  are to let 
employees
 know they will 
be taken 






 started with 
Mitchell 
discussing her 
own  experience when 
she
 tried to join the




Mitchell  said 
she had to tight
 just to get an 
applica-
tion, and after 
she submitted it, 
the 
department 
instituted  a physical
 




 carrying a 
135 -pound
 sand bag and placing
 it 
on a table. 
She later found out 
the bag 
actually 






the  bag but
 failed the 
test 
because  she 
carried













ence also helped her decide to 
become
 a lawyer. 
"I had nine lawyers, and I was 
doing all the work," Mitchell said. "I 
figured this wasn't too 
hard,  and I 
could get paid for
 it." 
The irony of the 
situation
 is that 
when Mitchell became mayor, she 
became the police chief's boss. 
Computer
 






BY BRIAN WACHTER 
`Tartan Daily Stall Writer 
SJSU will 
be cast into deep 
space on 
Wednesday  at 7:30 p.m. 
The surface
 measurements
 of an 
area 
centered
 on the 
campus
 will be 
digitized and 
processed
 into sound. 
The sound 




 into deep 
space toward the 
constellation  Cygnus 
directly  
overhead.  
Not  NASA, but 
Allen  Strange, SJSU 
music 
professor  and 
computer
-music 
eminence,  is behind 
this  extraterrestrial 
excursion. He is 





 Deep Space Site 
Transmis-
sion"  with 
Michael
 Heivly. 
"It is a sort of sound sculpture:' 
Strange said. The free performance on 
the knoll behind Morris Dailey Audi-
torium will be of the 
experimental 
offerings  of the International Com-
puter Music Conference to be held at 
SJSU starting Wednesday. Strange is 
the chairman




researchers and engineers from more 
than 20 countries will participate in 
conference presentations, panel dis-
cussions and concerts around cam-
pus. 
"Earthbits 1l1'also on the
 knoll for 
free, will transform wind into song
 
electronically at 10 a.m. Thursday.
 





on in the memorial from
 10 a.m. to 4 
p.m. Wednesday through Saturday.
 
Concerts will be held at 1 p.m. and 
8 p.m. in Morris Dailey Auditorium 
each 
day of the conference except Sun-
day. 
"You're going to see a wedding
 of 
high 
technology and new -age 
atti-
tudes:' Strange said. Artists will com-
bine 
electronic  sounds with folk 
instruments such 
as the Japanese 
shakuhachi flute, the Mexican
 chamu-
la harp 
and  the Australian 
Aboriginal 
didjeridu, 
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speech,  the 
foundation
 on which 
democracy
 is based, is the 
most 
fundamental  right any 
person in America 
has. That right is 
being stifled by some
 of the most 
powerful people in 
the country due 
to a recent situation that 
smacks  of 
corruption. 
According to a Senate report 
released Friday, 
the  highest prison 




 to speak about 
what  he 
said was his selling 
of marijuana to 
then-U.S. Senator Dan 
Quayle.  
The 
prisoner, Brett Kimberlin, 
was  
placed in an 
isolated cell the 
Friday  
before the 1988 
presidential election 
and was released 




action  were sup-
posedly 
to
 protect his safety 
and to 
punish




















ton, gives all 
those in the 
United  States 










 guy in this drama.
 






 Chief of Staff 
James  
Baker, 
knew about the 
incident  as it 
was 
happening.
 The records also 
show 
that prior to 
Quinlan's
 action, Bush -
Quayle campaign officials 
contacted 
him 
about their concerns. 
Whether 
Kimberlin actually sold 
marijuana to 
Quayle
 is irrelevant. The 
bottom line is that a 
person's  right to 
speak 

















the company of a bored
 
druggy, who first 
approached the lonely 
druggy
 because he is also 
a greedy, 
manipulative  druggy. 
Misery doesn't just love company;
 
company is the sustenance of misery. 
Psychotic loners will even make
 up 
companions, just to get motivated. 
Even if they are real, like Jodie Foster, 
they are still a figment. 
The people we hang with when we 
are desperate mostly are these savior 
spirits. We conjure them up from the 
depths of our need 
and project them 
onto whomever we are with. 
Of course the reason here for being 
with someone else is to avoid being 
with yourself. 
That
 nasty person who 
makes you
 so uncomfortable. A per-
son so stupid he puts himself
 down; 
so stupid that 
whenever  he is 
depressed, instead of 
going out and 
making himself feel better, he crawls 
into a hole and feels bad. 
It helps to 
imagine  all the others 




Imagine the lonely 
masses. A strange kinship; a silent 
bond exists, 
paradoxical.
 The family 
of separation, the
 class of rejects. 
Moving through noisy halls, silent
 
and motionless in my head.
 Drudging 
on day after day, 
excited
 about things. 
I have learned
 to ignore the pain, 
because  
of
 course  it hurts too 
much.
 
I mean, how much fucking poetry 
can I write? 
But I 
sometimes  miss my 
masochistic muse. It was so acute. It 
feels so bland to play the got -my -shit
-
together game. 
I used to think part of being 
unique, in fact the crucial element, 
was going it alone, and 
respecting  no 
rules but those I 
made up as I went 
along. Nothing ordained on earth 
could  bind me; only that h-1 tee which 
came from on 
high  could convince
 
me to act, or not to. 
Fortunately  the 
eventual
 message from the stars was 
Brian Wachter 
Writer's  Forum 
"Start Following The 
Rules  Of Brother 
Earthlings, Or Else:' 
It was the "Or 
Else" that convinced
 me to stay con-
vinced.  
So 
now  when I see 
people
 following 
that very personal 
path of loneliness 
and 
rebellion,  they appear 
strangely
 
similar to those who 
have always fol-
lowed earth 
rules.  For when you 
do 
just the opposite
 of what you are 
told,  
your actions
 have still been 
decided by 
the orders you 
were  given. This is the 





 who never 
make  it through to adulthood, that 








these  people, because 
they
 awaken 
a vestige of the 
younger  me that jone-
ses for the 
release brought by irre-
sponsibility;  I am jealous. Certain 
unrestrained,  aggressive 
behaviors by 
these  people create a 
sympathetic 
quiver in some nerve 
at the base of my 
skull, stimulating 
some
 street instinct 
gland to release 
a certain chemical 
into 
my brain stem that makes me 
want to KICK ASS; I am 
afraid. But 
when I calm down, and
 the frustrated 
yearning
 of these people hits home, I 
have  to tell my story in the hopes 
that 
maybe once someone 
will
 at least real-
ize that 
THIS IS A 
PHASE  
and  will 
pass if you let  it; I want to help. 
Because that 
paradox is my muse 
now, the manifold one pair of oppo-
sites manifest
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 to a 
manageable label. Once we 
stereotype India
 as a land of 
snakes
 and snake charmers, 
we don't have to deal with the 
fact that this 
Third World 
country 
has  the third largest 
pool of 
scientific and technical 
manpower in the world; the 
fact that it 
produces  scientists, 
engineers, doctors and 
educators at a rate its economy 
cannot absorb, 
resulting  in 
highly educated people 
migrating to countries like the 
United States; the 
fact that the 
country's
 agricultural 
technology is so advanced that
 
it is self-sufficient to feed a 
population of 850 million, 
more than three times 
the 
population
 of the United 
States; the 
fact that the 
country  has the fourth largest 
military machine after 
the 
U.S., the former 
Soviet  Union 
and 
China. One can cite 
similar facts about several
 
other Third World 
countries.
 
I am merely 
using India as an 
example  to make a point. 
What happens if we take 







 to recognize that 
there is more to India than just 
snakes and snake charmers. 
Our  
sense  of 
superiority
 is 
shaken. So we invent double 
standards to measure
 the suc-
cesses and failures of ourselves 
and others. Although home-
lessness and poverty are 
no 
strangers to inner cities of 
America, there must he some-
thing appealing about the 
slums of Calcutta that
 draw the 
American media. The 
stereo-
types presented to us create 
and confirm our fears and 
I 





It is Tim 
Danzinger and the 
Homecoming 
Committee, not 
the Jewish Student Union 
(JSU) or Amos Fabian, that 
missed the mark on the sched-
uling 
of a homecoming event 
on Yom Kippur (Spartan Daily, 
10/6/92). Jewish students were 
not upset about Homecoming 
Week falling during their High 
Holy Days. They were upset 
about the scheduling of the 
International Food Bazaar on 
Yom Kippur,  the most holy day 
of the Jewish year. 
The issue is not JSU 
partici-
pation in the 
event,
 or whether 













 us with the knowl-
edge and
 attitudes necessary 
to 
cope
 with the explosive 
diversi-
ty





of hate crimes 
and ethnic
 cleansing all over
 
the world, it appears
 that our 
centers of 
learning  are 
merely
 




 us. They are 
teaching  us 
skills necessary
 to perform 
cer-
tain 
jobs with a 




 are not 
deepening 
our understanding 
of who we are, what 
we wish to 
be and how we 
relate to others. 
If they are 
to help us realize the 
full potential of the multicul-
tural milieu, then 
they must be 
informed
 by ethnodiversity, 
not  ethnocentricity. Only by 
sensitizing us to diversity can 
educational institutions ensure 
the development
 of educated 
rather than just schooled 
minds. 
For the schooled mind, 
dif-
ference disturbs. For the edu-
cated 
mind, difference delights. 
To the educated mind differ-
ence represents potential, and 
diversity 
represents  possibility. 
Such 
a mind has the capacity 
to live 
comfortably  in a 
world  
of in-betweens. It 
does not 
divide the world into a bipolar 
arena of Us vs Others but can 





mind is a multicultural mind. 
It recognizes that no one cul-
ture, no one language has a 
monopoly over the whole 
truth. Wary of simplistic labels, 
it recognizes that every culture, 
every language captures some 
aspect of truth. It does not rush 
to categorize one's own culture 
as wholly good and 
others  as 
wholly
 evil. It acknowledges 
the good 
and  the bad both 
in 
its own 
culture  as well as in 
others. 
It
 is as willing to 
learn  




tive of the 
schooled  mind, 
mul-
ticulturalism  appears to be a 
chaotic  hotchpotch that 




Not so. The educated mind 
realizes that different cultures
 
bring different strengths and 
different styles. Evidently, 
some societies are 
more  devel-
oped
 than others in certain
 
respects. We 
are all familiar 




 These categories are 
based on economic and tech-
nological status. No doubt eco-
nomic 
and technological 
advancement  are important. 
But, can we assess human 
achievement in economic and 
technological terms
 alone? Are 
there other 
cultures  which are 
far 
ahead  of us in moral, ethi-
cal, artistic, spiritual and eco-
logical domains? We may never 
know the true measure
 of our 




 of our weak-
nesses. 
The mind that is merely 
schooled feels uncomfortable 













 diversity. To an 
educated mind, multicultural-
ism does not 
mean  the nega-
tion of one's own culture but 
respect for all cultures. 
Signifi-
cantly, many sociologists are 
moving  away from 
the 
metaphor of the melting pot 
toward the metaphor of the 
salad bowl. The melting pot 
metaphor 
envisions
 a process 
of acculturation whereas the 
Letters to the editor 
the JSU qualified for a carnival 
booth. The fact remains that it 
was insensitive and inconsider-
ate of the Homecoming Com-
mittee to schedule the Food 
Bazaar on Yom Kippur. It 
could have been held on any of 
the remaining four days in the 
week. The Ilomecoming Com-
mittee should accept responsi-
bility for its actions. 
What is more distressing to 
me, however, is the despicable 





those responsible for the 
scheduling controversy. In 
doing so Danzinger is guilty of 
using
 one of the oldest tricks in 
the book  
put the blame for 
your mistake onto someone
 
else, say
 it often and loud 
enough, and soon others 
will  
see it as truth. Furthermore,
 
Danzinger's
 attempt to label 
the Jewish 
Student




for  attention:' is dis-
gusting. Why is 
it that whenev-







portray themselves as 
"vic-




responsible  person checks 
the facts before issuing 
an 
accusation. Amos 
Fabian  was 
identified as a Daily staff writer 
(Spartan









 entails a 









 To describe 
the multicultural milieu 
as
 a 
salad bowl is to 
recognize the 
reality and strength of diversi-




 of melting indi-
vidual identity into a senseless 
uniformity, the salad
 bowl 




 in a 
spirit
 of harmony. Such 
a mul-
ticultural milieu can tap
 the 
power of  
diversity  by drawing 
on 
the contributions of the var-
ious cultural groups for 
com-
mon good. 
These are times when
 the 
old world order is 
dying  and 
the new is 
struggling to be 
born. The old 
world  has been 
an exclusive,
 elitist country 
club; it must yield to a new 
world where membership is 
open to all humanity. The old 
world was founded on ethno-
centricity; but the new world 
must be built on ethnodiversi-
ty. These are times when we 
can no 





 us is to 




 an American 
Indian writer who said:
 "we 
don't live in a 
universe; we live 
in a molt iverse." 
R. Kumaravailivrlu is an VII 
Associate Professor in the 
Dept. of 
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Parade  to Plaza
 Park, 11:30 
















































 SU Almaden 






 ( 01111 nun ity night 
and life 




Center, call 298-0204. 
CHINESE  CAMPUS FELLOW-
SHIP: Bible





ENVIRONMENTAL  RESOURCE 
CENTER: Indian American series -
beginning the next SOO years -issues 
of Indian justice, noon - 1 p.m., SU 
Amphitheatre, call 924-5467. 
INDIAN STUDENTS ASSOCIA-





 Jaklin Rd., Milpitas, 
call 279'6925. 
JEWISH  STUDENT 
UNION: 
Shabbat dinner, 
6:30  p m , at Caro-
line, call 
379-6056.  
KSJS: Third annual 
fundraiser, 24 
hours  a day, 

























Meeting,  S - 9 
p.m.,  1.1's Blues 
Cafe, 14 S. 































 11:30 a.m. - 12:30 p.m.,
 
Engineering
























10 a.m., SPCX 44, 
call  924-5950. 
SJSU THEATRE: Prelude
 to a Kiss, 
8 
p.m., University 
Theatre,  call 924-
4551. 
SIGMA  CHI: Miami










ALLIANCE:  Weekly 
meeting.  noon, 
Afro -Airier iLan Center,
















Tailgate  2 p.m., 


















 days befiire 
publication.  Forms
 are available at 
the Spartan Dad
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Computer  music 
From
 page I 
Morales of 
Mexico,  Jean-Claude 




Computer -assisted jazz pio-
neer and Bruno Spoerri, confer-
ence guest composer
 from 
Switzerland, will perform in the 
"Computer  Cabaret" Thursday at 
10 p.m. in the Music Building 
Concert
 Hall. 
The conference will be preced-
ed by four tutorials  designed to 
bring participants up to speed for 
state-of-the-art 
conference  topics. 
"MIDI  Now and Future" 




 role in computer music at 9 












Automata"  and "Digital 
Signal 
Processing  Basics" will 
be pre-
sented Tuesday in 
room
 150 start-







 tutorial, $8 for
 
each concert 











tically  ironic, "It shouldn't bother 
me." 
While certainly miraculous, 
Seok Tin's pragmatic cheerfulness 
in the face of her startling setback 
was by no means immediate. 
Prior to the operation that left her 
world an intransitory blur, Seok 
Tin was an aspiring assistant pro-
fessor
 at La Salle school of art and 
on the road to establishing herself 
as Singapore's foremost printmak-
er. But
 with her vision loss came 
an internal struggle
 with the 
depression of a woman stripped 
not only of sight, but of soul. 
"After the operation, I really 
didn't know what 
to do with 
myself,' she  said. "I quit teaching, 
and I quit working  I quit 
everything. But then I began to 
realize that it doesn't have to be 
like that:' 
With the encouragement of 
friends and students, Seok Tin 
regained her confidence and 
resumed her work. And while she 
didn't exactly pick up where she 
left off, her trajectory has changed 
very little, exploring the same 
themes of nature and human
 
entrapment and escape that dom-
inated her early
 work. But it has 
taken  a significantly tactile turn, 
with multimedia bricolage textur-
ing the visual plane as Seok Tin 
has learned to see 




I can just 
feel 
it," she explained.
 "Of course 
sometimes  I get 
frustrated,
 but 
you can't avoid it. 1 just do it, 
and  






"Most  of my friends say my 
newer
 work is better  I wouldn't 
know:' 
Seok Tin came to San Jose in 
early September on a grant from 
the Lee 
Foundation  in Singapore 
to 
study  sculpture and bronze 
casting
 as SJSU Distinguished 
Visiting Artist. Because her vision 
loss has made her reliant on assis-
tants with the materials and 
processes
 of printmaking, Seok 
Tin is using  her residency here to 




Harry Powers, SJSU professor 
of sculpture, who has been work-
ing with Seok Tin in bronze 
sculpture, is impressed with her 
agility with a new artform. 
"She brings a sensitivity and 
artistic creativity to a new medi-
um," Powers said. "Her sculpture 
is so much more abstract
 than 
before.
 She's being wonderfully 
experimental  with it." 
Now 45, Seok Tin's relationship 
with art began after high school 
in Singapore, taking art classes at 
the local college while pursuing a 
teaching degree. 
"I didn't think of going
 into 
art:' Seok Tin said, 
"I
 just did it 
for 
fun:' 
After a brief stint teaching Chi -
Financial aid: more easily accessible 
From page 1 
their homes, they were left with 
little choice other than to sell the 
homes. Congress finally realized 
that this was an unrealistic option
 
and took the value of a 
home  or 
farm 
out  of the need -analysis 
equation, Ryan said. 
Students who were ineligible 
for federal -guaranteed student 
loans this year 
may have another 
shot at money next year. Congress
 
approved unsubsidized loans for 
students who cannot get a guar-
anteed loan, but who 
still  prove 




loans, the federal government will 
not pay the interest on the new 
unsubsidized loans while the bor-
rower is in school. 
The 
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have been available Oct.
 1, but the 
federal 
government  has not yet 
worked 
out details with banks. 
The 
unsubsidized loans may 
be available




out  $33 million to 
$34 
million in federal 
financial
 aid 
this year, according to Ryan. The 
college may award 
as much as $40 
million next year now that more 
students will be eligible for aid, 
especially if student fees increase 
again.
 
nese in secondary school, Seok 
Tin decided to go abroad
 to 
experiment more with art. In 
1975, 
stre
 studied at the St. Martin 
School of Art in London and I full 
college of higher education.
 She 
then returned to Singapore and to 
another try at teaching ("I hate 
teaching  it's incredibly bor-
ing"), and in 1980, went back to 
London to complete her post -bac-
calaureate
 degree in art. 
"It was to be a 
year -long pro-
gram at Middlesex Polytechnic. 
But
 after only half a year, the 
school
 burned down, and all my 
work with it:' she 
said.  "So I went 
to Paris to study under Hayter." 
Hayter is William Stanley 
Hayter, 
who is widely regarded as 
a 
principal
 figure in the revival of 
printmaking as a fine 
art medi-
um. Under Hayter, Seok Tin 
advanced her intaglio and engrav-
ing skills and began a love affair 
with drypoint and transfer
 print-
making that continues to this 
day. 
Returning home in 1981, Seok 
Tin soon 
felt
 constricted in dense-
ly 
populated  
Singapore,  and 
despite language difficulties,
 
decided to head for the United 
States to pursue a master of fine 
arts degree. After several 
disap-
pointments, she was finally 
accepted by the University of New 
Mexico,  where she studied under 
W.S. Hayter's 
American  counter-
part, Maricio Lasansky. 
While  in New Mexico, Seok 
Tin's printmaking
 flourished. 
Experimenting  with 
aspects  of 
local  architecture, 
she
 produced a 





 to New 
Mexico"  and 
"Bewilderment:'
 which 
reflect  the 
window  designs of 















brought to her work 
a 
renewed 
appreciation  for nature,
 
most 
notably in the 
disturbing  
"City People," a series of lurid 
criticisms  of the modern urban 
condition. 
"City People" also 





nant in Seok Tin's work, that of 
the trap. Much of her art
 explores 





metonyms of drowning, confine-
ment and escape. 
"Everybody is in some 
trap:'
 
Seok explained. "Physically, men-
tally, culturally, politically  you 
feel it, but you can't always speak 
it out:' 
Seok Tin fell into her most 
challenging trap 
with the loss of 
her vision in 1988, and she has 
emerged renewed. In her own 
words: 
"When one door 
is
 closed to. 
you, 
another  one will open. A lot 
of people cry and moan when the 
first door closes, and they don't' 







































































Coordinated  by SJSU 
Career  Planning and
 Placement 
Center  whose 
services
 and 
programs  are provided 
without regard to race, color, religion. sex, 
orientation,
 national 














 BILLBOARD'S HEATSEEKERS 
 LISTENING STATIONS 
 SUPER
 7 
(Buys Used CDs Get 1 Freel) 
AB -CO EXCHANGE 
109 E. Santo gars 
St 












Mountain   
OUT
 
Mountain   
Mountain   
Mountain  
Diamond
 Back GT 













  Tune-up 
 Tune-up 
TOTAL TUNE-UP 
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Orchard 1 arm Plaza 6156 Bollertger Road 
San boo. CA 95129 
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295  4336 
1821
 Saratoga Ave I 
911 
Soo 
Coders  St 
Corner cif Saratoga 
























































Good Luck Spartans 
* FREE * FREE 
* 




















MINORING OVER 100,000 
SJSU ALUMNI 
6 P.M. 










 current SJSU 
I.D. to The 
Event  Center Box 
Office 
Day of game: 
Present  current SJSU 





 (408) 924-6333 Tailgate 

















 used and 
new  hooks at 
prices
 that 




fantasy hooks are our
 specialty hut 
we also carry CD's. tapes,
 and records. The 
Recycle 
Book Store not 
only  sells hooks at 
unbelievably low 




recycle  them for new readers 
f,N, 









& Sal 10ani 
lOpin.  Sunday I 2prn 
I rs I Santa Clara 
Sr It 
tween
 1rd & 
















 Your Marketability - Join Now 
Next Meeting: Tuesday, October 13, 4pm 
Almaden Room, Student Union 
For More Information, call Brian at 
243-3497  
Come 

























































































GIFT ITEMS, PENS, I 
HOLDERS, 
BINDERS 
























$ 1 0 
or
 





















































































 de San Antonio 
San Jose, 
CA 95113 













PSYCH 101 BIOLIXTY 
101 
IIISTURY 11)1 
FS( d rat 101 
CLOSED  
Fish
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 rk and salad) 
1 ? . beef terriyakt 
I 2. chicken terriyaki 
3. salmon terriyaki 
? 4. shrimp tempura
 
I 5. vegetable 
tempura
 




 (pot sticker) 9pcs.
 3.43 
I 8. 


















InrAtJI  S I 









lam- 2:30pm I 
DINNER










































 us at 11:30am in front of 
the 
Event 
Center  for the parade, which will 
head west on San Carlos, north on 3rd, 




Market to Plaza Park. 
Immediately following we will 
have 
r011y In 
the park hosted by Bob 
Steponich. The 
rally  will include on 
introduction
 
of the finalists for 
Homecoming King 
and Queen, and a 
presentation  by the Spartan Spirit 
Leaders, among
 other things. 
Tomorrow: 
SJSU vs. CSU Fullerton 
Kickoff time 
is
 at 6:00pm at the 
Spartan
 




 Pride! The 1992 
Homecoming  






Pre -game Events 
Classic Car Show 
See  the finest cars owned by SJSU 
Students,
 faculty and 
staff  in this  
classic  
showcase.
 The show will be held on 
the  
east side 






 into the 
spirit  of homecoming 
before  
the 






























State Ski Club 










trip from San 




 accomodations  
with  hot 
tubs.
 








San  Jose to Brecken-
ridge. 
. 5 night 




-day  lift 
tickets. 















 at Impact. 
.4-5 
trips to Tahoe. 
Multi -College River
 rafting trips 
.Various  exciting activities.
 









GO SPA MANS! "Liilp,ate 
party  before do. game (Look For 
Ski  flub Banner). 
6 




 looks to 
impress  Heisman 
voters 
SEATTLE (AP)  Califor-
nia tailback Russell White 






reach  for their 





in on their 
ballots.  
White believes
 all he needs 
is an 
outstanding  effort 
in a 
Cal victory





don't want to 
take
 any 






player," White said. "But,
 basi-
cally, it boils 
down




 the No.24 Gold-
en Bears are 12
-point under-
dogs in the 
Pacific
-10 Confer-
ence game at Husky
 Stadium. 
Faulk, San Diego State's 
sensational runner, is currently 
the heavy favorite to win the 
Faulk has rushed
 for 837 
yards in four games, while 



















We are looking for people 
who 
want to present their 
viewpoint. 
All creative 
mediums are welcome 
whether they be 
art, 
literature or music. 
Win  g entries will 
be
 
published in the Spartan 
Daily,
 Oct. 22. 
They  will
 be 
chosen  on the basis of 
originality, creativity, 
relevance, and content. 
All entries should
 be 
delivered to the 
PEP
-Center  by 4:30 p.m., 










 and the 
Spartan  Daily 
I 
Inbuilt:Mon,  call 924-5945
 
















ney broke a 
Big  West confer-
ence  record when he 
kicked a 
60 -yard field 
goal on the last 
play  of the game to 
beat the 
Wyoming Cowboys
 26-24 last 
Saturday 
in




  SPARTAN DAILY 
formance
 on 






tans take on 
Fullerton  State at 
Spartan 
Stadium at 6 
p.m.  on 
Saturday.








Slat  r 
It was simply THE KICK!
 
And what a kick it was for SJSU 
place-kicker Joe Nedney. 
The 6 -foot -5,I95 pound 
sophomore, booted a 60 -yard 
game -winning field goal as time 
expired to lift the Spartans to a 




 not only won the 
game for the Spartans, but it also 
broke the SISU and Big 
West  
Conference
 records for the longest 
tild goal. The previous mark for 
the Big West was a 
59-yarder  in 
1986 by Utah State's 
Dene Garner. 
The former SJSU record was 52 -
yards which was held by three 
Spartans (Lou Rodrique7,
 Ron 
Ploger, Larry Barnes). 
For his effort, Nedney was 
named the Big West Offensive 
Player of the Week. A native San 
Josean, Nedney was also honored 
with an AT&T Long Distance 
Awarda $400 donation to the 
NCAA Degree Completion Schol-
arship Fund. 
Not bad for a guy who had 
made only three of 
his previous 
seven 
attempts  entering the 
Wyoming game. Nedncy 
,t I lig-
gles 
even had him Lunt erned 
about his job. 
Second -string 
place-kicker Juan 
Zutnudio  made 
a bid for the 
top kicking spot the 
week of 
practice
 before the 
Wyoming
 game. 
Despite  the challenge 
to Ned-
ney, SJSU 
Head  Coach Ron Turn-
er never stopped
 believing in him. 
"He's a good 
kicker,  a very 




will k his way 
out  of the 
slump. 
I didn't give a 
lot of 
thought




 who also converted 
attempts of 
45



























































would  move 
on to bigger
 
and  better 
things. 
Nedney  




















a real hard 
worker:'  











































 11 of 


















myself after the 
Stanford
 
game that I have to relax:
 he said. 
When Wyoming called three 
successive  time-outs in an attempt 




"I turned it around:'
 said Ned-
ney, who once 
kicked  a 62-yarder 
in practice. "I kind of 
thought
 
about that (62 -yard kick).
 I'd 
done it 
before and had a feeling 1 
conk; do it again. 
(The time-outs) 
just gave me 
more
 time to focus 
on 




 Nedney did 
will  be 
remembered




































1a mush  lIst 
Get mer 
400  worth of 
'reloaded
 software 
when  You buy one 





 15, 1992  
and  
Apple* 
Macintosh'  computers 
shown alx we at our 
best prices ever 
only at your mak idied
 Apple campus 
reseller  
Ail(
 I if 
you  are interested
 in financing
 options, be sure to ask for 
details about  the 













For all of 
your 
computer  
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name..  are 
World Events 
SPARTAN
 DAILY  San Jose 











- After a 
selection 
process  that some 
jour-
nalists 
















 Ross Perot. 
The Commission on Presiden-
tial Debates





will  moderate the 
debate,  the first 
of three between the two presiden-
tial 
contenders.  
The panelists will 
be
 Ann 
Compton  of ABC News, John 
Mashek 
of
 The Boston Globe and 
Sander Vanocur,
 a former NBC 
and ABC reporter now working on 
a free-lance basis. 
Several major news organiza-
tions, including NBC, CBS, 
The  
Associated Press, The Washington 
Post and The Wall Street Journal, 
had  announced that they would 
not allow 
their employees  to 
par-
ticipate in the debates, primarily 
because the Bush and Clinton 
campaigns had a role in selecting 
the questioners. 
Vanocur was a 
panelist
 in the 
first televised presidential debate, 
between 
Richard
 Nixon and John
 
F. 




between Bush and 
Geraldine  Fer-
raro in 1984. 
Lehrer was the
 moderator of the 
first 
presidential














 was a pan-
elist 
in
 the second 
and  final 
presi-
dential
 debate that 
year. 
0 St. Lucia residents 
celebrate Walcott's 
win of Nobel prize 
CASTRIES, 
St. Lucia (AP) - Derek 
Walcott's hometown on Thursday 
cheered the awarding of the Nobel prize 
in literature
 to the poet. 
"We're almost all of us in tears
 of joy:' 
said artist Llwellyn Xavier, a friend of 
Walcott. "We're calling for a national hol-
iday." 
Some restaurant patrons were 
popping
 
the corks on champagne 
bottles
 at 10 
a.m. Happy callers jammed lines to a 
radio call -in show.
 
The prime minister of St. Lucia, 
John 
Compton, sent Walcott a message saying 
"our cup overflows with pride 
and  joy at 
your success." 
It was the second time a native of the 
tiny island state of 150,000 people, a for-
mer British colony in the Lesser Antilles, 
has won a Nobel Prize. Sir 
Arthur Lewis 
won in 
1979 for economics. 
Like many other West Indian intellec-
tuals, Walcott has spent much of his 
working life abroad. But he has never for-
gotten his roots. 
Walcott left St. Lucia in 1950 to study,  
but he has maintained close ties to the 
island and remains a citizen. 
@ 




(AP)  - An angry and 
defiant Mikhail Gorbachev on Thursday 
accused President Boris Yeltsin 
of treating 
him like a spy and 
closing  his think tank 




has sealed off the building and 
locked out its employees in a country that 
the leaders say is democratic," Gorbachev 
said as he stood in front 
of a police cor-
don, 




He called the eviction
 "pressure to 
make sure Gorbachev knows 
his place:' 
The loss of the think-tank offices was 
the latest development in an increasingly 
personal feud that has 
humiliated  the for-
mer  leader of the Soviet empire. 
The  two men began 
butting
 heads in 
1987, when
 Gorbachev bounced 
Yeltsin  
from his job as 
Moscow  party boss and 
the 
Communist
 Party's ruling Politburo 
for criticizing the pace of reform. 
On Wednesday, 
Yeltsin
 ordered all 
property of the fund
 taken over by a new 
government academy
 that will train spe-
cialists in banking and finance. 
The eviction came days 
after Yeltsin 
criticized Gorbachev 
for refusing to testi-
fy in a trial on 





 police and sur-
rounded us as if the fund were a spy 
nest:' 
Gorbachev fumed. Even the 
storage and 
accounting 
rooms were occupied, he 
said, "as 
if
 they're going to find 
gold bul-
lion
 and discover millions
 of dollars and 
caches of 









 - Ovci 
whchned
 by 
hordes  of burger
-munching 
Japanese,  
McDonald's  has 
suspended  a 
hamburger  
sale to 
replenish  its 
supply
 of buns. 
"We  had a lot 
more customers






Tatsuki  Kubo. 
The  planned six
-week  sale started 
last 
Friday  and cut 
the




 $1.75 to 83 cents. 
But the 
busier  stores, 
mainly
 in Tokyo, 
sold so 
many
 burgers that 
they often have 
run out of buns. 
McDonald's  decided
 to suspend 
the 
promotion 
at 425 of its 912 
outlets  in 
Japan for a week





 to catch up. 
Affected  stores 
will 
offer a deal on french 






LONDON (AP) - The Irish Republi-
can Army claimed responsibility Thursday 
for setting off two bombs in central Lon-
don that wounded five people and caused 
minor damage. 
In a statement issued to the Ireland 
International news agency in Dublin, the 
IRA said the blasts showed "the occupants 
of our national 
territory  that there will be 
no respite and 
no let up until they end 
their interference in our 
affairs:' 
The IRA has planted bombs in London 
as part of a campaign to 
disrupt
 British life 
and pressure the 




 first explosion early Wednesday, 
five
 people were treated for minor injuries 
and 
shock  after a small bomb 
exploded  in 
a cast iron litter bin near 
Piccadilly Circus, 
a busy tourist and 
nightlife  area. 
A second small
 bomb exploded near 
Charing 




shortly  before 
curtain  time 
Wednesday,  causing 
no injuries. 
Telephoned warnings
 for each of the 
bombs were too
 vague and came too
 late to 









- A man 
disrupted a lingerie 
fashion
 





Thursday,  then 
jumped
 to hi, 
I.,nh min-
utes later, police said. 
The 22 -year
-old
 man, whose 
name
 was 
not released, was thrown 
out by security 
guards 
when
 he climbed 
onto
 the show's . 
stage at a department store. 
Witnesses said 




 she and six 
other  models 
waved 
goodbye  to 4,000 fans 





words  were drowned 
out 
by loud music 
and cheering, 
witnesses  
close to the stage






Soon after being 
escorted from the
 
store, the man 




building, smashed a 
window  
with a 
chair  and jumped to his death. 
Phone:
 924-3277 III FAX: 
924-3282  
The 
SPARTAN  DAILY 
makes no claim 
for products or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee Implied. The 
classified 
columns of the Spartari 
Daily consist of 
paid
 advertising 
and offerings are not approved or 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS
 
OFFICE 4 RENT 1/2 
block  from 
SJSU. Led. airy,
 off street parting, 
Mimed. occupancy. reasonable. 
2968198 or 297-2299. 
BUILD OUR 
BUSINESS  IN YOUR 
native land without leaving home. 
Choose Mexico, Guatemala, 
Panama & Brazil. Will train. Well
 
capitalized. 
Call 1.800484 9991 
ext. 7500 for 
prevrew  information. 
DNA Intonational. 
INSTANT CREDIT
 CARDS! No 






 for free details. 
MV Entmenses, P.O.
 Box 26915, 
San Jose, CA 95159. 
NEW: STUDENT DENTAL PLAN 
Office visits, teeth cleaned and 
xrays
 - no charge. 
SAVE  MONEY and your TEETH 
Eine,
 now! 
For brochure see 
A.S. Office or Call 
8006553225.  
$5.000,000. 
MEDICAL  /HEALTH 




Rates as low as $22. per month. 
Also available are: 
Reepancy 











Rearii  out 3 leers per 
WV14.  
as a Conimunity Fnerd, pitivelrig
 
err rat support to three who 








 tapes and 
unique get 
items. 
Hours: Tues. thru Fn. 16 pm. 
Sat.. 




463  S. Bascorn Ave. San Jose. 
408-2793342 








immorality,  impurity and debauch 
ery. idolatry
 & witchcraft, hatred, 
discord, jealousy,  
fits of rage, self 
eh ambition, dissensons.
 factions 
& envy, drunkeness, orgies,  & 
the 
like. I warn you, as I did before,  
that those who INe 
like  the veil not 
nhent the kingdom of Gcd. But 
the 




patience,  kindness, faithfulness, 
gentleness,
 and  self-control. 
Against
 such Ihrgs there is no 
law.  
S. Cha, P.O. 
Box  160315. Cupeni 
no,
 CA 95016. 
ALEMELTDLE 





















 Call after 






Special Student Programs 
Saving SJSU for 20 years 
'Great Rates for Good Drivers" 











el0 HASSLE - NO OBUGATION 
Also open Saturdays 9-2. 
CHEAP!










65 Mustang  $25. 

























OMICRON  PI 










 at the door.
 
Come eat before 
the game! 
ALPHA TAU OMEGA 
Goad kick toriglit all yeu
 
hg 
and little twos! Do 




 ontroe   
We insure mole fraternities & 
sorontes than any local nsurance 
broker. If you have had difficulty 
ctitarnng competrtne 
liatwhty 
and property ooveragm, 
call 
408! 252-7300. 












Working  independently 
full time







-Mead.  If interested, 
please
 
call (415) 5135509. 
EARN 51.500
 WEEKLY 
mailing  our 
circulars!









P.T.  days. M - F. Apply 2:00 - 
300
 pm. 848 N. First 
St. Sanlose. 
$200.- $500. WEDILY 
























AVAILABILITY A PLUS 
Apply 8 am. - 
4 pm. 
Monday
 - Friday 
American Pnotectise Services 
2041 Mission College Blvd. 
Suite 
150,  Santa Clara 
EOE M/F/H/V snce 1944. 
COUNSELORS & SUPERVISORS. 
Need 
p/t energetic self motivated 
people 
to work in community 
based residential programs for 
adults vr/ autism. $6. -7./hr. Supt. 
pos. teas. mn 1 yr exp. 4483953. 
POSTAL
 JOBS AVAILABLE! 
Many positions. Great benefits. 
Call 143033333737 ext. P 3310. 
PART TIME SALES 
Pod your own tours. 
kIgh earnings 
potential. Semce sells itself. 
Ground floor opportunity in new 
Si
 
based busness. 2958496 
SHIP/REC. P/T. SOME HEAVY 
Meg, forklift, good conmunicabon 
skills, mechanical ability a plus. 
Near SJSU. Lisa: 
4082751784.  
1/7.00 PER HOUR JOBS 
8 hour shifts /Part or Fultene 
DAY. SWING OR GRAVE SHIFTS 
Excelent benefits. We train. 




Special ions to $8.50 per has. 
Apply. 8 an. -5 pm Monday Friday 
Vanguard Security
 Senecas 
3212 Scott BSA. 
Santa Clara 





 Teachers & Substitutes. 
*Medical
 / Dental Benefits, 
*Sick & Vacaton Pay. 
 Employee Chikkare Creckt 
 Empbyee Referral &FRI, 
NoVI 
hung
 for before arid 
after  
school age 
child  care 
prqeare,
 
and preschool progams. 
MW11111(411112 
units  EC E 
a related course work 
(i.e. elementary








Ic work in 






are offering FT.  
PT, split shifts 




for an ntervirsv 
or further information 
GREEKS & 
CLUBS,  RAISE A COOL 
$1.000.00
 in just one Week, Phi, 









 ext. 65. 
DEUVERY DRIVERS 
& CASHIERS 













2565 N. Frst St or call 
4357300. 
$16.00
 PER HOUR SALARY 
Telemarketing / Canvassng. 
Lawn aeration. 
Weekends
 & Evenings. 
Start Saturday - 
Pad  Monday. 
(408) 732444 
3 
HEALTH AM) FITNESS MINDED 
marketing
 and management 
assistants needed to help with 
expansion! Will train. Part tone & 
tut
 





 of flop,* burgers? 
Fast goveng him tech co. 
looking for high energy sales
 







Processors. Punfiers. and 
Purveyors of Pure 
Water.  
POP SYSTEMS HAS JOB openings 
ii hghtech computer ndustry. Cal 




account  executive or 
part time 
shipping  / receiving clerk 
position.Excellent opportunity 








canneries or $4.000../month on 
fishing boats.
 Free transportationl 
Room & board! Over 8,000 open 
rigs.
 Male or female. Get a head 
start on next summer! For empby-
ment program call 1-206 545 
41S5 ext.  
56041,  
HOUSING   
QUIET ROOMS 
AVAILABLE  
1 block from 
campus.  Suitable for 
faculty, staff, or graduate students. 
Month to month Call 293 1735. 







waft km rents and km dermas. 
10 nitrites from SJSU campus. 
TIMBERWOOD APARTMENTS 
57868(30. 
MASTER BORMS. 2 full baths. 6 
closets, 2 blocks from SJSU. 
Underground parking, laundry 
room. BBQ area, 
pool table, ping 
pong table. Free cable
 TV. 
148 E. William St Move in bonus! 
Cal
 Cindy at 9470803. 
LOOKING FOR A FEMALE 
roommate to live with a handi-
capped man as a personal com-
panion. If you are interested, call 
Oman at 29E32308 after 4 pm. 






Stevens Creek Bkd. 





San Jose State. 
Spacious 2 bedroom apts. with 2 
full baths. Ideal for 
students  and 
roommates.
 Svenuning pool, 
saunas, weight room and club, 
house.  Quality Irving at a 
reason-
able rite. Ask for student 
demerit  
1750 Stokes




wee at electric kitchen, dishwash 
El, air condemn& gated  coveted 
parting and on 
site laundry. 





 1 Neck horn campus. 













start $745. Available now. Walk or 
nik lithe to school. Ample parking,
 
garage available Sectral 
entrance. 
Cable TV avail. 
Laundry facilities. 
Remodeled. roomy & very clean. 
Call Manage 2889157 or kr. msg. 
NOW RENTING! 2 BDRM./2 BA. 
spacious apartments starting at 
$700. per month. 
Security  gate. 





 come by State House 
Acts, corner 
of 11th and Wiliam 
SHARE HOUSE. Los Gatos
 
$350. 
 1/3 util laundry, fireplace, quiet 
St 20 run. to SJSU. 371-1249. 
  LARGE CLEAN QUIET  
2 bdrm./2 
bath. Gated garage. 
$690. 529 S. 10th
 03. 9858098. 
SERVICES  
STATE FARM SELLS HEALTH INS. 
Operations  and hospital 
rooms  
cost a lot 
mom  than you think. 
Cal
 
me today for 
details on State Firm 
hospital  surgical
 insurance: 
Judy Dimon, 7364204. 
WRITING & RESEARCH Services. 





fied writers on every topic. Editing, 
Reirmbre, Resumes. ESL students 





satisfactory server. boom 
your 







evadable n exiles, of g-ades or 
parents Kennel *Over 300.003 
schofirst ins totaling $29 Moon! 
'Average
 of 100 sources of sdol 
araups. 
fin. ad & grants in each 
40 page report! *Carl tor free 
into.
 




SCHOLARSHIP  $55s 
available.
 Record(' I 
age gives 
details. (408) .1 1418
 
ELECTROLYSIS CUNIC!! 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist. Confidential.
 
Disposable or yeur own probe. 
247-7486.  
335 S. Baywood Av. San Jose, Ca, 
TUITION ASSISTANCE. 
$29 B. in 
aid available. 
Free infomiation about 
winning 
matey for education. 
Ask about our guarantee. 
408-268.5232




 SKI TRIP 
Jan. 13 - 19 
ski
 Colorado powder. 
6 nghts / 5 days air price $589. 
5 nights / 4 days bus price $375. 
Top includes condo with kitchen, 
fireplace, hot tub, and lift tickets. 











AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Word Pro, 
essing! Theses. term 
papers,
 
a, group  projects, 
resumes, 
kittens,
 manuscrrts, etc. 
Word Perfect 5.1, HP Laser Jet
 All 







work guaranteed! Save 55$  with 
Referral Discounts! For
 worryfree, 
dependable, and prompt service. 
cal PAM 




I HATE TO 
TYPE! 
If 






Let me do it for
 wee 
Free pick up and ik,Intry, 












 Wch.. APA & 
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CALL UNDA TODAY! 
For experienced, professional eroN 
processing Theses, term papers, 
group 
projects.  etc. All 
formats
 
including SPA. Quick return. 
Transcription and Fax services 
available.  Almaden/Branharn arf`a 
Rene 2614504
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to















BY NICOLE SI RI 
Spartan
 Daily $tall  
Wriltr 
The 
San Jose Stage 
Company
 
kicks  off itslOth anniversary sea-
son 
this  week with its perfor-
mance of the production "Come 
Back  to the 5 & 









 at the Stage Compa-
ny's theater, located
 in down-
town San Jose. 
The productiona  
revival of 
the same show performed 
through
 the San Jose Stage com-
pany in 
the 1986-87 season
portrays a group of women who 
reunite 20 years after the death 





self-deception once they 
meet, said Rick Singleton, direc-
tor. 










 Daily Stan Writer 
"Cinequest:' the Third Annual 
San 
Jose Film Festival will be held 
throughout the
 weekend at the 
Camera 













 in 1990 for her 
title  role in 
"The 






 Third Reich 
sheds 




Nazi  past. The 
film starts at 
8 p.m., with 
Stolze





will also be featured in 
two of 
her  earlier film "Five Last 
Days," which shows
 tonight at 5 
and "I'he Swing," which shows 
Sunday at 1:15 p.m. 
In "Five Last 
Days" Stolze 
plays a young 










during WW II. "The Swing" is a 
comedy about a family shaken by 
a financial crisis, but their 
dynamism carries 
them  into 
exciting encounters with various 
characters in their community. 
At a 
special
 seminar of "High 







Morphing is a process which 
involves using 
a computer to 
manipulate images. The tech-
nique has been used extensively in 
"Terminator
 2" and Michael Jack-
son's video Black and White. 
Thaddeus Beier, one of the lead-
ing experts in the field of comput-






I ollowing the seminar, a series 





of Our Time" will be 
shots
 






single modal ; 
















ture; "Castro Cowboy:' "Bless 
You,
 
Mart i Gladden:' 
and 
"Natives." 


















































































































































ticket outlets including the 





 and feelings as 
people come together after
 20 
years:' Singleton said.
 "It is simi-
lar to what many people go 
through at reunions:' 
Lee Kopp, publicist for the 
San Jose Stage Company, said 
many of the same actors are 
returning from the original cast 
of more than five years
 ago. The 
theater is one 
of only two union 
contract
 companies in the San 
CAMERA 
3.5 





Jose Area that casts 
only  profes-
sional actors, Kopp said. 
"It's a very funny and
 touch-
ing show," he said. "The actors 
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Bill  GRAHAM PRESENTS 
"LAUGH - 
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OF MEDIA AND POIRICS.VOTE'FEED'." 
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A Comedy About 
Running

































attraction  and 
seduction . 
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tot  SHOW SAT
 it SUN 
party will provide food and 
drinks for 
all  who attend. Tickets 
for the gala are $23. 
The play will begin Oct. 11 
and continue through Novem-
ber I 
,Ticket
 prices include a stu-
dent discount, 
and  range from 











CLIP OUT AND SAVE   
OFFICIAL NOTICE 




 immediately, all 




following  rules for appropriate 
language:  














= achieve a deficiency
 
fat 











restructuring of language 
history 





knowledge -base non -possessor 
late 
= specially prompt 
lazy 
or-  motivationally dispossessed 
messy  









e- cerebrally challenged 
ugly 
= cosmetically different 
white
 




Furthermore, all members of the academic community are expected to purchase
  and master 
the contents of  The Official Politically Correct Dictionary and Handbook, by Henry Beard and 












































sItorts  and fitness 
stuff.
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